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Sebuah hal terpenting yang seharusnya kita ketahui sejak awal dalam belajar 
bahasa inggris adalah untuk apa kita belajar bahasa inggris? Apakah hanya sekedar belajar, 
atau untuk kebutuhan. Terdapat banyak alasan untuk kita tak hentinya belajar English, 
terlebih lagi di era globalisasi ini kebutuhan akan bahasa inggris nyata-nyata sangat 
penting. Era globalisasi mendorong kita untuk beradaptasi, beradaptasi pada tatanan 
kehidupan yang berterima umum. Pentingnya belajar bahasa inggris tidak boleh kita 
abaikan begitu saja, tanpa bahasa inggris memang kita masih bisa hidup, namun kehidupan 
ini telah berkembang pesat dan mengharuskan kita sebagai pihak yang ada dalam lingkaran 
globalisasi untuk ikut serta dalam tatanan kehidupan. Pada dasarnya, era globalisasi 
mendorong semua aspek kehidupan untuk beradaptasi, begitu juga dengan pendidikan. 
Pendidikan di level universitas, dalam beberapa mata kuliah telah mewajibkan mahasiswa 
untuk memiliki buku-buku berbahasa inggris, dengan begitu para mahasiswa secara 
otomatis harus menguasai English, tidak terbayang jika harus translate terlebih dahulu 
karena hal tersebut pastilah melelahkan. 
Mewajibkan mahasiswa untuk memiliki buku berbahasa inggris bukan sekedar 
untuk gengsi , agar keren, atau iseng-iseng belaka, ini dilakukan oleh para dosen untuk 
beragam alasan, salah satunya adalah untuk membiasakan mahasiswa menggunakan 
English, ini dilakukan oleh para dosen karena mereka menyadari manfaat dan pentingnya 
belajar bahasa inggris di era globalisasi seperti saat ini. 
Alasan lain pentingnya English dalam pendidikan adalah ketika kita belajar dengan 
menggunakan buku translate (dari buku berbahasa inggris) seringkali diterjemahkan 
dengan makna yang salah atau dengan makna yang susah dipahami, hal tersebut dapat 








A.  JUDUL KEGIATAN 
“Membangun kualitas SDM Di Desa Dengan Bahasa Inggris” 
 
B. Latar Belakang 
 
Perkembangan teknologi dan penetrasinya yang pesat dalam 
berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu pengetahuan tidak hanya 
diberikan di bangku sekolah namun juga harus diberikan di lingkungan 
masyarakat di daerah yang belum memadahi pendidikannya. Manfaat dan 
kebergunaan pengetahuan terutama paba bidang pengetahuan Bahasa 
Inngris tak dapat dipungkiri telah mengubah cara kerja berbagai kegiatan 
di hampir semua bidang kehidupan. Salah satu tolok ukur kebergunaan 
Bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari 
berkembangnya bidang pariwisata yang makin diminati oleh wisatawan 
dari luar negeri.  
 
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta ikut berperan aktif 
dalam kegiatan ini, serta pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian 
kepada masyarakat, merupakan kegiatan yang Senat Mahasiswa sebagai 
bentuk kepedulian dan implementasi ilmu yang diperoleh dan 
dikembangkan. 
  
Di sisi lain, kemajuan dalam bidang pendidikan sering kali hanya 
dinikmati oleh sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan fiansial 
dan tehnologi yang sudah memadahi. Pada umumnya masayarat di 
wilayah perkotaan sudah familiar dengan penggunaan basaha inggris 
dalam kehidupan bermasyarakat. Beda halnya dengan masyarakat di 
daerah pedesaan yang belum terbiasa engan penggunaan bahsa Inggris 
dalam keseharian mereka. 
 
Kesadaran untuk berbagi, tidak saja merupakan sikap mulia yang 
diajarkan semua agama. Lebih jauh dari itu, pikiran dan naluri manusia 
sebagai makhluk sosial selalu menuntut kita untuk bersikap peduli dan 
peka terhadap segala penderitaan, kekurangan dan keterbatasan yang 
dirasakan sesama. Ada sisi lain dari bathin kita yang ikut menderita atau 
merasa bersalah ketika kita memiliki dan merasakan kemudahan hidup 
dengan berbagai fasilitasnya, sementara di saat yang sama kita tahu, ada di 
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sekitar kita yang bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok 
pun terasa sulit. 
 
Salah satu langkah nyata adalah melalui kegiatan-kegiatan sosial. 
Diharapkan, dengan suatu kegiatan Sosial kemasyarakatan yang dikelola 
secara optimal dan terorganisir dapat memberikan peran pendidikan serta 
kebudayaan bagi masyarakat, dimana pada akhirnya akan menuju 
perbaikan taraf hidup serta peningkatan kesejahteraan jangka panjang yang 
mandiri dan terarah.  
 
Semoga ini menjadi amal kebajikan dan merupakan ibadah yang 
akan memiliki nilai yang sangat mulia dihadapan Allah SWT 
 
C. PERUMUSAN MASALAH  
 
a) Pedesaan pada umumnya memiliki tingkat pengetahuan yang kurang 
dibanding dengan daerah perkotaan yang cepat merespon perkembangan 
dunia terkini.  
b)  Nilai – nilai adat istiadat yang masih melekat di masyarakat sangant 
kurang diimbangi dengan perkembangan teknologi saat ini.  
c) Kurangnya peran aktif mahasiswa dalam kepedulian terhadap masyarakat 
sekitar.  
 
D. TUJUAN  
 
a) Membentuk kepribadian mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap 
perkembangan masyarakat.  
b) Meningkatkan kualitas hubungan baik secara vertikal maupun horizontal.  
c) Menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya berintelektual tinggi, tetapi 
juga harus memiliki rasa tanggung jawab serta berperan aktif terhadap 
kehidupan masyarakat.  
d) Sebagai langkah konkrit dalam mengaplikasikan Tri Dharma perguruan 
tinggi dalam menghasilkan mahasiswa yang bertanggung jawab, baik 








E. LUARAN DAN MANFAAT KEGIATAN  
 
a) Masyarakat lebih tahu tentang penggunaan peran penting bahasa inggris 
sehingga dapat diterapkan di kehidupan baik keluarga maupun masyarakat.  








GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Lokasi tempat kegiatan berada di desa Meletan, RT04 / RW08 
Sawahan ,Ngemplak ,Boyolali. Berdasarkan survei dan musyawarah tempat 
tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut :  
 
1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan 
atau pendidikan. 
2. Minim sarana belajar. 
3. Mata pencaharian masyarakat mayoritas buruh. 
4. Mengutamakan adat istiadat sebagai norma sosial. 
5. Kurangnya wawasan tentang perkembangan yang terjadi di 
masyarakat. 
 








1. Survei kelompok sasaran 
Pada tahap pertama untuk mendapatkan informasi tentang lokasi 
dan aspek lain di wilayah sasaran. 
 
2. Persiapan Sarana dan Prasarana 
Tahap ini merupakan tahap yang mempersiapkan sarana dan 
prasarana yang akan mendukung kegiatan ini. Persiapannya adalah 
mengenai tempat dan lokasi yang akan kami gunakan untuk kegiatan . 
Sarana yang lainnya akan dipersiapkan secara bertahap dengan 
mempertimbangkan tingkat kebutuhan yang ada di lingkungan sasaran.  
 
3. Pelaksanaan kegiatan aksi  
Muatan yang paling penting dalam program ini adalah memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat meliputi orang tua, remaja dan anak-anak 
usia sekolah dasar tentang pentingnya menuntut ilmu. Setelah dilakukan 
penyuluhan akan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran kepada remaja 
dan anak-anak usia sekolah. 
 
4. Evaluasi  
Pada tahap evaluasi, anak-anak akan diberikan feedback tentang 
program yang telah dilaksanakan. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi 







BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
 
Tabel 4.1 Format RingkasanAnggaranBiaya PKM-M 
 
No JenisPengeluaran Biaya (Rp) 
1 PeralatanPenunjang (25%)  
1) SewaRuangPelatihan 2.000.000,00 
2) Sewa LCD danLayar 1.000.000,00 
3) BiayaListrikdan Internet 300.000,00 
4) Sewa Meja dan Kursi 300.000,00 
Total (1) 3.600.000,00 
2 Bahan Habis Pakai (40%)  
1) Konsumsi (makanan berat,snack,air mineral) 2.700.000,00 
2) Tinta printer,foto kopi materi 9 kali 
penyuluhan 
1.000.000,00 
3) Alat tulis  500.000,00 
Total (2) 4.200.000,00 
3 Perjalanan (25%)  
1) Survey lokasi ke Dukuh Jetis Lor (5 kali)                        500.000,00 
2) Transportasi pendamping 900.000,00 
3) Transportasi Pelatihan dan Pemantauan 
 (5 kali) 
600.000,00 
4) Transportasi keperluan mendadak 500.000,00 
Total (3) 2.500.000,00 
4 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, 
laporan, lainnya (Maks. 10%) 
 
1) Biaya komunikasi/ pulsa 250.000,00 
2) Pembuatan laporan 250.000,00 
3) Biaya monev 250.000,00 
4) Pengiriman laporan akhir 250.000,00 










4.2 Formulir Penilaian Laporan  Kemajuan PKM-M  
 
Judul Kegiatan Membangun Kualitas SDM di Desa Dengan Bahasa 
Inggris 
Bidang Kegiatan PKM-M 
Bidang Ilmu Bahasa Inggris 
Penulis Utama Mike Amaradila 
NIM F3315042 
Jumlah Anggota 4 Orang 
Anggota 1 Ayu Dyah Pramesti 
Anggota 2 Eko Dyah Ningsih 
Anggota 3 Yuni Wibawati 
Anggota 4 Dwi Prasetyo Abadi 
Dosen Pembimbing Lulus Kurniasih, S.E., M.Si., Ak. 
Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Fakultas/ Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ D3 Akuntansi 
No Kriteria Bobot (%) Skor 
Nilai 
(Bobot x Skor) 
1. Pendahuluan 10   
2. Target Luaran 15   
3. Metode 25   
4. Hasil yang Dicapai 30   
5. Potensi Hasil 15   
6. Rencana Tahapan Berikutnya 5   
Jumlah 100   
Nilai Laporan Kemajuan  20%  
Keterangan : Skor : 1,2,3,5,6,7 (1= Buruk; 2= Sangat kurang; 3= Kurang; 5= 
Cukup; 6= Baik; 7 = Sangat Baik) ; 


















Mujtaba, Agung. “MANFAAT DAN PENTINGNYA BELAJAR BAHASA 







JADWAL KEGIATAN PROGRAM 
 
No Jenis Kegiatan Waktu Kegiatan 
(Bulan) 
1 2 3 4 5 
1 Pengajuan 
proposal PKM-
M dan Survey 
Lapangan 
  
   




   




   
4 Reading & 
Speaking 
  




   
6 Review Materi 
yang Diajarkan 
  


















Lampiran 1 Biodata 
 
Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Lulus Kurniasih, SE, MS., Ak 
Jenis Kelamin  Perempuan 
Jabatan Fungsional Asisten Ahli 
NIP 198005312005012015 
NIDN 0031058004 
Tempat/Tanggal Lahir  Jakarta, 31 Mei 1980 
Alamat e-mail loez_80@yahoo.com 
Telp 0818942834 
Alamat Kantor Fakultas Ekonomi Universitas 
Sebelas Maret. 
Jalan Ir. Sutami No 36A Solo 
Telp./Faks. 0271 647481 / 0271 638143 
Jumlah Lulusan yang dihasilkan S1 = 60 orang 
Mata Kuliah yang diampu 
 
1. Akuntansi Keuangan Menengah 
2. Akuntansi Keuangan Lanjutan 





 S1 S2 
Nama Perguruan Tinggi Universitas Sebelas 
Maret 
Universitas Indonesia 
Bidang Ilmu Akuntansi Ilmu Akuntansi 
Tahun masuk-lulus 1998 - 2002 2005 – 2007 





Kinerja Saham Pasca 
IPO 
Nama pembimbing Drs. Hasan Fauzi, MBA, 
Ak 
Dr. Sylvia Veronica 
Siregar, Ak 
 
C. Pengalaman Penelitian 
No Tahun Judul Sumber Dana Jumlah (RP) 
1 2009 Pengaruh Intellectual Capital terhadap 
Kebertahanan Perusahaan di BEI pasca Initial 
Public Offering 
DIPA Jur Ak –
FE 
 5.000.000 
2 2010 Penghindaran Pajak Melalui Tax Evasion: 
Perspektif dari Sisi Etika 
DIPA FE 12.000.000 
3 2011 Corporate Governance dan Sustainability 
Reporting pada Perusahaan yang Masuk 
dalam Kategori ISRA 




4 2011 Earnings Management sebagai Upaya 
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance): 
Perspektif Corporate Governance 
DIPA MAKSI 5.000.000 
5 2012 Identifikasi Kebutuhan Sistem Penganggaran 
Berbasis Kinerja 
DIPA Jur Ak –
FE 
10.000.000 
6 2013 Financial Distress Pemerintah Daerah Pasca 
Otonomi Daerah 
BOPTN  30.000.000 
7 2013 Desain Sistem Penganggaran Berbasis 
Kinerja: Studi Kasus UNS 
BOPTN 30.000.000 
8 2014 Pengembangan Sistem Penganggaran 
Berbasis Kinerja: Studi Kasus UNS 
BOPTN 50.000.000 
9 2015 Technology Acceptance Model (TAM) Sistem 
Penganggaran Berbasis Kinerja Terintegrasi pada 
Universitas Sebelas Maret  
BOPTN 33.000.000 
 
D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat 
 
No Tahun Judul Sumber 
Dana 
Jumlah (Rp) 
1 2009 Pembicara pada Pelatihan Akuntansi 
Keuangan Daerah Bagi Auditor Bawasda 
(Hotel Lor In - Solo) 
BPKP   
2 2009 Formulasi Strategi Pemasaran Bagi Pedagang 





3 2010 Instruktur Pelatihan Brevet Pajak  PPA FE UNS  
4 2011 Penentuan Harga Jual (Pricing) Biogas bagi 
Kelompok Tani-Ternak Sambi Mulyo di Ds. 
Jagoan Kec. Sambi Kab. Boyolali Dalam 






5 2011 Pelatihan Manajemen Keuangan di Klaster 
Mebel Bulakan Sukoharjo 
 
DIPA JUR 
AK FE UNS 
5.000.000 
6 2012 IbM UMKM Alkohol Ds. Bekonang DIPA UNS 30.000.000 
7 2012 IbM. UMKM Batik di Kampung Batik 
Laweyan 
DIPA UNS 30.000.000 
8 2013 Pelatihan Akuntansi UMKM Boyolali DIPA JUR 
AK FE UNS 
7.500.000 
9 2014 Pelatihan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 
untuk Pemda Ngawi 
Pemda Ngawi  
10 2014 Pelatihan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 





E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal  





2006 Studi Banding EVA dan ROE dalam 
Hubungannya dengan Nilai Perusahaan 
Jurnal Equity. UPN 
Jakarta 
Vol 4 No. 2. 
Tahun 2006 
2008 Bukti Empiris Fenomena Underpricing dan 
Pengaruh Mekanisme Corporate 
Governance 
Jurnal Ekonomi dan 
Kewirausahaan 
Vol 8 No. 1. 
Tahun 2008 




Vol 8 No 2. 
Tahun 2012 
2015 Intellectual Capital, Ownership Status, and 
Performance Difference of Government 
Bank and Private Bank 
Journal of Academy 
for Advancement of 
Business Research 
Vol IV No. 1 
Tahun 2015 
 
F. Pemakalah dalam Seminar Nasional 
No Nama Seminar Judul Waktu dan 
tempat 
1 ”Seminar Nasional 
Ketahanan Ekonomi”  
Pengaruh Langsung dan Moderasi 
Mekanisme Corporate Governance 




2 ”Call For Paper Hasil-hasil 
Penelitian Dosen dan 
Seminar Nasional” 
Peran Organizational Learning dalam 
Hubungan antara penggunaan 
Teknologi Informasi dan Kinerja 




3 ” Seminar Riset Pendidikan 
dan Call For Paper” 
Pengaruh Pengumuman Right Issue 
terhadap return Saham san Tingkat 
Likuiditas saham di Bursa Efek 




4 ” Seminar Riset Pendidikan 
dan Call For Paper”, UPN 
Jatim 
Analisis arus kas Kegiatan Operasi 
dalam Mendeteksi Manipulasi 
Aktifitas Riil Serta Dampaknya 





5 Seminar Nasional “Kajian 
Penelitian Bidang Ilmu 
Ekonomi Studi 
Pembangunan, Manajemen, 
dan Akuntansi dalam Rangka 
Memperkokoh 
Perekonomian Nasional” 
Pengaruh Sensitivitas Etika, Umur, dan 





6 Seminar Nasional dan Call 
For Paper ” Meningkatkan 
Ketahanan Nasional dalam 
Menghadapi Era 
Globalisasi”  
Penghindaran Pajak Melalui Tax 




7 Seminar Nasional 
Sustainability Competitive 
Advantage 
Pengaruh Karakteristik Pemerintah 
Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit 
BPK terhadap Kinerja Keuangan 












Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Peralatan Penunjang 








Pelatihan 1 2.000.000 2.000.000 
LCD dan Layar Pelatihan 2 500.000 1.000.000 
Listrik dan 
Internet 
Pelatihan 1 300.000 300.000 
Meja dan Kursi Pelatihan 30 10.000 300.000 
SUB TOTAL (Rp) 3.600.000 
 
2. BahanHabisPakai 






















Total 9 kali penyuluhan (Rp) 2.700.000 
Tinta 
Printer 





9 kali 100.000 900.000 
Total 9 kali penyuluhan (Rp) 1.000.000 
Bolpoin Pelatihan 60 biji 3.000 180.000 
Pensil Pelatihan 60 biji 3.000 180.000 
  
Penggaris Pelatihan 35 biji 2.000 70.000 
Penghapus Pelatihan 35 biji 2.000 70.000 
Total 9 kali penyuluhan (Rp) 500.000 
SUB TOTAL (Rp) 4.200.000 
3. Perjalanan 






Survey lapangan 5 kali 100.000 500.000 
Transportasi 
Pendamping 












SUB TOTAL (Rp) 2.500.000 
 
4. Lain- lain 























Dikti 1 kali 250.000 250.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.000.000 
 
 
Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 










2. Ayu Dyah 
Pramesti/ 
F3315011 






3. Eko Dyah 
Ningsih/ 
F3315024 















5.  Dwi 
Prasetyo 
Abadi 
/K7413056 
S1 Pend. 
Ekonomi 
 9 
 jam/minggu 
Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan 
 
 
 

